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Perkembangan bisnis ritel di Indonesia saat ini sedang berkembang, 
para peritel saling bersaing untuk menarik minat konsumen berbelanja di 
toko mereka. Salah satu cara yang digunakan peritel untuk barsaing adalah 
dengan cara agar konsumen yang datang ke toko dapat melakukan 
pembelian yang tidak direncanakan atau pembelian secara impulsif. Begitu 
juga dengan Metro yang bersaing dengan para pesaing menerapkan cara 
agar konsumen dapat membeli suatu produknya dengan cara impulsif atau 
tidak direncanakan. 
Metro hadir untuk memenuhi kebutuhan konsumen dalam kebutuhan 
fashion dan di Ciputra World Surabaya hanya ada satu department store 
saja yaitu Metro. Penelitian tersebut merupakan penelitian kausal yang 
bertujuan untuk mengetahui hubungan antara keterlibatan produk, atmosfer 
toko, emosi positif serta pembelian impulsif. Populasi penelitian ini adalah 
semua orang yang pernah belanja di Metro dalam 3 bulan terakhir dan 
jumlah sampel penelitian ini adalah 168 responden yang di sebar di sekitar 
Metro Ciputra World Surabaya. Penelitian ini menggunakan teknik analisis 
SEM dengan bantuan Lisrel 8.70. 















The development of retail business in Indonesia is growing, retailers 
are competing to attract customers to shop at their store. One of the ways in 
which retailers to barsaing is a way that the customers who come to the 
store can purchase unplanned or impulsive purchases. Likewise with the 
Metro which compete with competitors applying the way so that consumers 
can buy a product by means of impulsive or unplanned. 
Metro present to meet the needs of consumers in need of fashion and 
at the Ciputra World Surabaya is only one department store that is only 
Metro. The study is causal research that aims to determine the relationship 
between product involvement, store atmosphere, positive emotion and 
impulse purchases. The study population was all the people who ever 
shopping at the Metro in the last 3 month and the sample size of this study 
was 168 respondents in scattered around Metro Ciputra World Surabaya. 
This study using SEM analysis techniques with the help lisrel 8.70. 
Key Words: Fashion Involment, Store Atmosphere, Positive Emotion, 
Impulse Buying. 
 
 
 
 
 
 
